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RINGKASAN 
Tugas Akhir budidaya tanaman baby buncis (Phaseolus vulgaris) ini 
bertujuan untuk dapat memahami dan mengetahui teknik budidaya tanaman baby 
buncis sampai dengan pemasaran. Mempelajari pengaruh pupuk organik dan zat 
pengatur tumbuh dalam budidaya tanaman baby buncis. Budidaya baby buncis 
dilaksanakan di dusun Ploso kidul RT 01 RW 02 desa Plosorejo, Kecamatan 
Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Luas lahan yang digunakan 
untuk budidaya tanaman baby buncis adalah 110 m2. Budidaya dimulai bulan 
Maret sampai dengan bulan Mei 2018. Perlakuan yang digunakan pada budidaya 
ini terdiri dari 10 bedeng. Bedengan dibagi sesuai perlakuan pemupukan, antara 
lain : bedengan ke 1-3 = Pupuk kandang dan ZPT Atonik (N1). Bedengan ke 4-5 
= pupuk kandang, kimia dan ZPT atonik (N2). Bedengan ke- 6-7= pupuk kimia, 
pupuk organik granul dan ZPT atonik (I1). Bedengan ke 8-10 = pupuk pupuk 
organik granul dan ZPT atonik (I2). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 
semua perlakuan pada tanaman baby buncis memiliki tinggi tanaman, jumlah 
daun, berat polong yang berbeda. Perlakuan dengan menggunakan pupuk kimia 
memiliki berat polong yang lebih baik dibanding dengan perlakuan dengan 
menggunakan pupuk organik (pupuk kandang maupun organul). Analisis usaha 
tani baby buncis yang paling efisien dan layak untuk diusahakan yaitu dengan 
perlakuan campuran pupuk kandang, pupuk kimia dan ZPT atonik (N2) memiliki 
total biaya Rp 133.788,00; keuntungan Rp 13,062,00 R/C ratio 1,1 dan B/C ratio 
0,09. 
 
Kata Kunci : Budidaya Baby Buncis , Pupuk Organik, Analisi Usaha. 
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